






Nlíldrid 19 de Febrero de 19'¿t'\
¿Qué más dá que se llegue o nó a la
votación, que tan valientemente ha pedi-
do el representante del Salvador?
El aplauso casi unánime con que ha si-
do acogida la propuesta del salvadoreño
Sr. Guerrero equivale a más que una vo-
tacibn. porque representa Utl" condena-
ción clara, patente, explicita del imperia-
lismo inaguantable del Norte.
No es posible ya resucitar la politica de
América para los americaJlOs. que en bue-
nos principios monrolslas no significa otra
cosa que América para los norleamerica-
110S.
En 10 sucesivo tiellen en Washington
que andar con pies de plomo si quieren
evitar, corno pretendía Bolivia, una Unión
panamericana sin los Estados Unidos.
El caso de Nicaragua ha sido realmen-
te el que ha hecl10 rebosar el agua de la
copa en la Conferencia de la Habana, por
ser el actualmente mas vivo y uno de los
más tfpicos de la politica yanqui.
La actitud de protesta armada nwntclli-
da valientemente por t:;andino 111'1 llegado
a todos los corazones. Y la prueba de que
la art'tud de ll)s liberales nicaragüenses
significa algo que hace pensar a los ESla-
dos Unidos es el l1echo de que l1ayan pro-
puesto al llamado caudillo rebelde nego-
ciaciones de paz.
,\\al termina 1\1r. CooJidge su mandato
presidencial. Su iórmula sobre desarme
naval ha sido un fracaso. Su dt>c!aración
sobre ilegalidad de la guerra llega en el
momento más culmirJante de la ¡nten'en-
('ión armada en Nicaragua Su politica en
la Unión panamericana cae en el mayor
fracaso en la Conferencia reunida en la
cflpital de la Gran AllIíJla.
Como espaiioles no podemos lamentar.
ni mucl10 menos, estos tropiezos de la
Callcilleri3 yanqui, sino que. por el con
Irario, debemos felicitarnos de que las Re-
públicas hispanoal1lericalias se decidan a
sacl\dtrse un yugo, que, a la corta o a la
larga, estaba llamado a terminar ("011 la in-
iluencia 1I10ral que todaría nos queda en
aquellos paises.
Asi se explica el crecierllc irlleres con
que aquí l1an vC'nlJCl siguitndoh' las deli-
beraciones de la AS<llnblea habanera y la
especlación que han despertado en nues-
tros Circulas las <'lctitudes de algunas de
las delegaciones La sexta COl1ferencia
panamericana, Htlll<¡ue, se quienl sostener
lo conrnlrio. ha len Ido importallcia cxcep
cionell para el hispanOall1encanislllo.
Esperemos que ell In seplilllCl. cuya se
de ha de ser Montevideo. ¡]<.'sap¡.ncZC81l
las diferendas que aún exislen t'n los pue-
blos americanos de nuestro origell y Que
acabe (Je fOrtlmrse el hispanoal11ericmlis-
mo en un frente único ~usceplible úe dar
la batalla decisiva, si fuera preciso, al im-
perialismo esladounidense.
Toda la correspondencia a
nueStro Administrador
,
Extraniero 7'50 pesetas año.
En esta época de Carnaval se disfra-
zan los mdividuos para gozar unas horas
de una personalidad distinta a la habitual.
Los pueblos que ejercen o aspiran al
imperialismo, suelen andar siempre dis-
frazados para evitar que se conozcan sus
intenciones.
Pero la máscMa deja a veces resquicios
que permiten que se averigüe la verda-
dera personalidad del enmascarado.
Este es el caso de Yanquilandia en sus
andanzas por la Habana, con motivo de
la VI Conferend8 de 1<.1 Unión-Panameri·
cana.
Toda la habilidad de Mr. llugues no
ha servido para evitar que se pusieran de
manifieslo las ambiciones de los Estados
Unidos con respecto a los países que ba-
ña el Mar Caribe, primero, y u la hege-
monía lotal en America, después.
Se l1a querido impedir que se tratasen
en la Conferencia cuestiones políticas y
estas l1an surgido fatalmente, inevitable·
mente, COIllO no podla menos de suceder.
Panamá, ~icaragua, J-faill, Santo Do-
mingo, el mismo Méjico. mutilado en su
guerra con los Eslados Unidos, son casos
tipos del imperialismo de Nortealllérica y
ejemplos vivientes de la ll1justicia de una
polltica de tenaz absorción.
También Cuba sufre el dogal de la en·
mienda Plalt, que la hace estar sometida
a una dependencia humillante, que condi
ciona de modo grave su libertad nacional.
¿Cómo no SUrgIr, ante tales l1ecl1os, la
protesta viva y calija en la AS<1mblea ha-
banera?
Lo contrario sigmilcaria que los pue-
blos hispanoamericanos carecían de la
dignidad colectiva, que es la luslificación
de su propia existencia.
La Conferencia actual, aunque no fue-
ra más que por esto, quedará en la Histo-
ria de América C0ll10 algo transcendente,
porque en ella ha surgido potente y se ha
manifestado con la elocuenciCl Que da
siempre la razón, la conciencia colecliva
de un nucleo de naciones, que desean vi-
vir su vida independiente y autónoma
contra toda ingerencia exlraña.
Se habla del fracaso de la Conferencia.
Eso podrán decirlo' quienes en Washil1g-
tonlraguan los <ltenlados de intervenciól1;
pero no podrá sostenerse por nadie que
defienda la libertad de los pu~blos.
Ese ~ol1greso de naciones actualmente
reunido es el comienzo de una llueva era
para América, era de emancipación y dI.:
rotura de amarras, que surgirá, quieran o
nó los Estadbs Unidos.
El principio de inlervención l1a queda·
do l'¡;loralmente desechado pese a las h;¡bi-
lidades de Mr. Hugues, y a las extraiins
complicidades de las delegaciones del




Resto de Espal'ia 5 pesetas afio.
JACA 23 de Febrero de 1928
SEMANARIO
Como consecuencia Itlgica e inmediata de la
autorización para importar las 4'U:X~) toneladaa
de trigo extranjero, los merClldos cerealistas en
general estan afectados de una paralización ab-
soluta. Hasta en el detalle se opera apenas por
muy pequei'los picos aislados. Los que tienen tri-
go. y son tod¡,vlu muchos, han lomado la actitud
de esperar y re~¡stir. Es táctica sep;l1ra cuundo se
puede adoptar. Estiman qu(> esla situación de con-
fusian y desasosiego ha de ser trausitoria y que
las cosas han de volver a su normalidad.
Hace no mas de una decena de dlas (téllgase
siempre en cuenta que nuestra impresión la amol-
damos a la tendencia F;eneraO, se pronllllciaba la
tendencia a ceder a precio" asequibles y desea-
bles, y lB oferta se presentaba en volumen consI-
derable. Así se probaba, sin duda, que exiSlía
bastante tril?:o. La demanda pUl?:naba por resistir,
pero se hubiera terminado pronto por una relati-
va animación. Ahora la of~rta ha disminuido mu-
cho y la demanda es nula completamente. El mer-
cado se halla desarticulado y desconcertado,
principalmente loa de las zonas del interior. con
daño para todos y sin beneficio para nadie. Ade-
!Ms. los acontecimientos han cogido a todos di
sorpresa, y esto ha aumentado la c,onfusión y la
incertidumbre.
Conviene advertir que esa!! «.(XX) toneladas
'Suponen el 9bastecimiento del consumo nacional
durante !teis o siete dias. El daño material no es
grande pero el efecto moral, que es de 11) que tra-
tan siempre los intereses encontrados, resulta ver-
daderamente desastroso. Los cosecheros de p;ra-
nos-hay poco en manos de ~peculadores y co-
merciantes porque los primeros sel>en yo gllardar-
lo - comprenden bien que esla anormalidad ha de
durar poco, y se disponen a dejar que pa:-e IIn
tiempo, el preciso, para que los efectos primerOS,
demasiado alarmames, adquieran una sedimenta-
ciOn.
poco; habra ¡quien lo duda! todavía frias in-
tensos; acaso heladas tardi8ll que pueden dar al
traste con la grala perspectiva que ahora ofrecen
los campos. Por otra parte al ver, en pleno in-
vierno, limpios de nieve los montes cercanos y
muy poca cantidad en los picos de los puertos,
pensamos en futuros estiajes, en las sequías
ag05teila5 que 56n azote implllcable de la lierra
baja y que a nosutros lambi~n nos perjudican no-
tablemenle. Pero Olas es misericordioso y si
ahora nos regala con esplendideces de dlas claros
y luminosos, echara lombién, en el momento pre-
ciso, su l>endición sobre estos campos en los que
nuestros labradores deposil8n con la semilla, J!:o-
tas de sudor y afanes de vida y pro~reso.
Prescindimos hoy de nuestros propósitos de re-
cojer los precios de los mercados castellanos que
constiluyen una garanlia de orientación pues la
confusión que anotamos anteriormente repercute
en las cotizaciones que no ofrecen ninl?:una se-
guridad. El precio en esta situación es una cifra
representativa y nada mils.
Le" usted LA U"ION
Ciñéndonos al mercado de Jaca podemos lino·
tar las si,:{uientes precios, que se mantienen con
bastante firmeza;
Trigo: 47 pesetas los 100 kilos. -llarina: 132 pe-
setas los 100 kilos. -- Harina de 3.": 45 pesetas los
100 kilos. -Cebada: 38 ptas. los 100 kilos. Abe-
na: 37 pesetas los 100 kilos. Mail; 45 pesetas
108 100 kilos.
Abonos minerales 18120; 14 pesetas los 100 ki-
los. -PlI,lpas: 10 a 11 pesetas saco de 40 kilos.
JACA: Una peseta trimestre.
RE[)A(~CIÓN y ADMINISTRACiÓN ~




J -EVES,23. Santos Policarpo. pbro.; Sereno.
mje. y 1I1r.; Láz.aro. mje.; Félix,Ob.; Ploren-
cio, d!., y Sanl8 Marta, vf(. y 1I1r.
,'JERNES,24. Ayuno con abstirnmcia.··La Con-
memoraciOIl de muchos Santos Martires.
:->ABADO,25. Ayuno sin abstinencio.-Santos
MAllas, ap.; Pretestato y Modesto, Obs.;
Edilberto, Rey, y Sanla Primitiva, mártir.
lJl]MINGQ.26. I de CUllresma.-Sanl09 Vic-
toriano, Claudiauo, Serapian y Vlctor mn.j
.\1elellio, Obs.; Cesóreo y Valerio, confesores.
Ll;NES. en. Santos Nestor, Obispo y mártir;
fortunato, mllrtlr, y Alejandro, Obispo.
,\tARTES, 28. Santos Alejandro, Abundio, An-
Irl(onO y Fortunato. mártires; Leandro. Obis-
po; Bllldolllero. Procopio y Basilio, confs.
,Ur:HCOLES, '29. l'ém/lOras. Ayuno sin obs-
¡(nene/a.-Santos RomUn. ab.; Macario, Ru-
fino. Justo, Teófilo, Cereal y Serapión, mrs.
.'.
ADORACI6~' NOCTURNA
Vigilia de DesagroIJio a Dios Nuestro Señor
Se celebrarA, D. m , la noche del 25 al 26 de ps-
mes de febrero, siendo la Exposición de Su
C:ina Majtstad a las diez.
Podrán ssi!1 ir todos los fieles que lo deseen
'.a Vi¡;tilia se aplicará por las almas (q. e. p. d.)
,lo! difuntos de Pt:dro $Anchez Cruzat.
.\\isas de hora. A las Ben el Altar de la Parro-
quia. -A la8 9 en la iglesia de Escuelas Pías.-A
las 10 y media en Sanlo Domingo. -A las 11 en
ti Carmen y a las 12 en el Altar Mayor de la Ca-
tedllll
En la Catedral; A las 6, 6 Y media, 7, 7 Y
cuarto, 7 y media y BIas 8 y mediB, celcbrBdBS
llOf los señores Canónigos y Beneficiados.
Queremos regi8trar como nola principal, las
temperaturas primaveralea que han caracterizado
la semana última. Ese sol espl~ndido tan propicio
l~natápida y prematura vegetación, a una flo-
"ciOn inesperada de los frutales, nos asusta un
PredicaciÓn Cuaresmal. El domin~oen la Misa
·nventual en la Catedral. El miércoles a las
9 en la Caledral y el viernes en la iglesia del
<lrmen, a las 6.
Nos proponemos, en breve reseña semanal, dar
una orientación de los nlercados cerealistas, be-
bi~do en las fuentes de la información que su-
rtJinistran los m6s autorizados peribdicos en ma-
teria agrícola. N08 lo piden reiteradamente nu-
h1erO$Os suscriptores y como es de8eO nuestro
{Gnlplacerles siempre y estar siempre alllCrvicio
de 8US necesidades, daremos a esta seccion toda
la amplitud que n08 sea posible.
Durante loda la Cuaresma se rezará en las igle-
':"s del Carmen "y Santo Domingo, Rosario y
'ia·Crucis, a las 6.
Jueves. Hora Santa en Santo Domingo a las
••
unciones de domingo. Primer domingo de mes
Santo Domingo. Segundo, en el Pilar. Terce-
r en las Benedictinas. Cuarto, en el Carmen, y
ti quinto (si lo hay) en los Escolapios.
MERCA1l0S

































































jlleves, 16. Un tiro sale del sitio menos sos·
pechoso. Un vecino de Barbastro ha denunciado
a la guardia civil, que hall8ndose arando en UD
eampo de su propiedad se le presentó un con\'e-
cino suyo llamado Solanilla y que al mismo tiero-
po que le saludaba muy cariñoso le disparó dos
tiros de pistola que no hicieron blanco afortuna'
damente. Solanilla salió corriendo, perdiéndo:oe
de vista y al practicar diligencias para su ClIplu'
ra se ha encontrado su cadáver con el cráneo
destrozado por arma de fuego. Aunque se supo'
ne que se trata de un suicidio, ha sido detenido
el denunciante.
cAlcañiz ha dispensado un entusia!1:a recibi-
miento a la comistOn encarf~8da de hacer el re-
planteo y u!timar todos 109 detalles del ferroca'
rril Teruel-Alcai'liz. obras que empezarán 8 eie-
cutarse dentro de un par de meses.
Jliemes, 17. El esplritu de competencia no!
ofrece una pintoresca modalidad en esta nolicia
que leemos procedente de San Sebastián:
Se quiere probar hasta dónde llega el poder J'





dimos lograr tal hOll(\(. l'ar hallarse ausen-
te de Madrid, lo que ocurrio con otro hijo
adoptivo, el general Vives, éste, ausente
de su domicilio a tal hora.
Por fin el ,\\inislro de Fomemo conde
de Guadalhorce. nos recibió atento y se le
interesó porque se activara lo posible la
inauguración del Canfranc. y el envio de
cantidades para la continuación de las
obras de la carretera de Aisa, como así
mismo los estudios del segundo trozo de
la misma, procurando por su parte acceder
a lo solicitado. Y el gobernador y Sub go-
bernador del Banco de España. promelie~
ron a su vez envíar un empleado para es·
tudiar la capacidad económica de Jaca, y
ver si es factible la creación de una su-
cursal en esta plaza segun se les pidió a
•ambos.
Esta es en resumen la lAbor llevada 8
efecto por los comisionados, aparte de
obtener la promesa de una subvencion pa-
ra obras de ~neamiemo cuya petición en
firme no pudo hacerse por estar el pro-
yecto en estudio de la casa constructora
y no poderse pedir sin presentar tal docu-
mentación.
Ahora, a esperar 11 confirmacibn de ta-
les ofrecimientos para verlos realidades
en cuanto lo permita el Erario municipa
ya que algunos, de ello dependen y a
agradecer las atendones tenidas para Jaca
por el señor Rivas siempre dispuesto a
a ser nuestro valedor, como así mismo e
sei'lor Banzo cuyos sinceros ofrecimientos
aceptaremos cuando nos precisen y a lo~
asambleistas señores. Canlpo y Coaras.,
que si. en la entrevisla ron el señor Ca-
lleja, la más importante de todas, estuvie·
ron ausentes, fué bien a su pesar como tu
vieron interés grande en demostrarnos,
por habérselo impedido airas atenciones
que les hicieron llegar a nuestro encuer.·
tro cuando ya estábamos en el despacho
mInisterial.
Del señor Miral no hemos de decir n,,-
da porque es corno si hablásemos de nos
otros mismos.
y sí nuestro humilde concurso ha tlenéJ-
do vuestras aspiraciones como nuestros
deseos, en esta satisfacción y en la que
proporciona el deber cumplido tendremos
el premio a una gestión que tanto no~
preocupaba no poder dar cima ante la es·
casez de nuestras fuerzas.
da ser trasladJda la Comllndancia fuera de .
Jaca, aceptó lIfectuoso la ofrenda. 10gando
se le dé caracter oficial y sintiendo que el
presupuesto destinado al fin perseguido
sea de 150.000 pesetas, de las que se po·
drá disponer, SI el proyecto del arqUItecto
que se envíe es viable con tal cantidad,
la Que no puede sobrepasarse.
Con el dignísimo y simpático Goberna·
dar Civil de la Provincia don Fernando
Rivas amigo de quien una vez le habla. y
el Presidente Provincial de la U. P. señOr
Banzo, visitamos al señor Calleja. Minis-
tro de Instrucción Publica a quien y de
quien habíamos de proponer y solicitar
según expuso el Presidente general Primo
de Rivera al señor Banzo, la fórmula que
permitiese el anhelo del doctor Mital, de
la Universidad de Zaragoza y de todo ja-
ca. La dificultad según el Ministro, estri·
baba en elevarse el presupuesto de la obra
a 1.2(X}.<XX> pesetas y que. de poder l1e·
varia a efecto con la mitad, creia factible
el logro de tal cantidad. Contestado afir-
mativamente, prometió en breve plazo po-
ner a la firma del Presidente la donación
de 5OO.()(X) pesetas que serán incluidas en
dos o tres presupuestos sucesivos, pudien-
do tan pronto sea sancionada la R. Q. co-
menzar las obras, pues, el Instituto de Pre·
visión se encargará de satisfacer tos pa-
gos que aquellas originen. No hay porque
decir, la satisfacción sentida por los pre-
sentes a esas manifestaciones del señor
Calleja que esperamos en breve ver rea·
lizadas.
En los dos días siguientes de los tres
que duró nuestra estancia en la Corte.
nuestros trabajos se encaminaron a salu-
dar al Ministro de Gracia y justicia don
Galo Ponte. también aragonés y también
sintiendo gran interés por jaca, donde se·
gún nos manifestó, piensa pasar en el pró·
ximo verano unos dlas. Se le interesó una
subvención pa,ra arreglo de la Cárcel, con·
junto de mazmorras, impropias de este si-
glo y, asintiendo a nuestras manifestacio-
nes de que los presos, deben ser tratados
de distinto modo a como lo fueron antes,
aconsejó, COlllO mejor solucion, que Jaca
ofrezca un solar. }I, con el Partido, re-
caudar una cantidad la que pueda ser, pa-
ra, el Estado, construir una nueva Carcel;
•y respeclo a los Juzgados, tambíen dió
solución para construcción de edificio a
ellos destinado; esto, como verán los lec
tares, con tener grandfsima importancia,
al llevar aparejada la compra de solares y
entrega de pesetas, sean las que fueren,
Jaca tendría que hacer un verdadero es-
fuerzo, maxime, estando en vfsperas de
los grandes gastos que los proyectos a
realizar han de llevar consigo y todo a un
tiempo es dificil de obtener. El general
Losada, amante de Jaca para la que guar-
da sus mejores recuerdo:;;, nos agradeció
la visita hecha para felicitarlo por su re·
ciellt~ y merecido ascenso a General de
División y, al indicarle si seria factible la
plantación de un pinar en los Glácis, nos
dió la pauta a seguir para lograrlo, ofre·
ciéndose si su concurso era preciso pora
cuanto se le pidiera y rogándonos saludá-
semos a sus buenos amigos de Jaca, deseo
que gustosísimos cumplimos.
También el general Los Arcos, Presi-
dente de la Comisión Pro-Irati, nos reci-
bió afectuosísimo haclendonos presente
Que está arma al brazo en ese asunto por
el cual tanto se interesa y en el que tiene
puesto su máxinlo interés.
Otro general, hijo adoptivo de Jaca, el
señor Rodríguez. Mourelo, figuraba en 111
lista de nuestros visitados, pero, no pu·
Labor de
una comisión
No dudando, que todos los lectores de·
searán saber, el resultado de las gestiones
encomendadas a los sefiores que formamos
la Comisión que fue a Madrid, vayan a
grandes rasgos, como demostración de
que la confianza con que fuimos honrados,
se vió recompensada con el trabajo pues-
to en eSle viaje, juzgado por todos neo
cesario.
Comenzamos en Zaragoza visitando al
venerable presidente de la Comisión
gestora del Canfranc don Florencia Jar-
diel, quien nos habló con gran entusiasmo
y muy marcado afecto de don Juan Lacasa
de quien recibió la carta que toda la Pren-
sa ha publicado o comentado al menos;
haciendo fervientes votos porque la inau·
guración sea un hecho en el año presente
y porque su salud le permita asistir a tan
grandioso como suspirado acontecimiento.
Vimos luego y acompañados de D. Do-
mingo Miral al Rector de la Universidad
don Ricardo Royo quien, muy a su pesar,
no pudo acompañarnos cual fuera su de-
seo, por su delicado estado de salud y su-
plicando al iniciador de la idea de la Uni-
versidad de verano y alma de la misma se-
ñor Mira!' se sumase a nosotros en mo-
mentos tan criticas para aquella.
Ya en Madrid y en la misma maihllla hi-
cimos: visilar, como era obligada cortesia,
a don José Fuster el cual, con su recono-
cida benevolencia nos enseñó las fotogra-
fías que demuestran la terminación. hasta
Arañones, de la electrificación de la Hnea
francesa y hach~ndonos saber que, cuanto
a los servicios que a él afectan, en brevi-
sima plazo quedarán ultimados no pudien-
do como es lógico señalar fecha de inau·
guración por no ser él quien ha de fijarla.
Don Antonio Mayandía, ilustre general y
Presidente del consejo superior ferroviario
y aragonés de nacimiento y corazón, fué
nuestra segunda visila. Preguntado por
la fecha probable del suceso que tanto nos
interesa a todos, dijo, que si bien no podia
marcarla pues ello ha de ser decisión de
los dos Gobiernos interesados, creia que
por el estado de las obras podía ser den-
tro de este año y nos <ldvirtió que espera-
ba respuesta a la pregunta 4ue dirigio al
Director de la Compañía del Norte, acer-
ca de, cuándo terminará las obras Zuera-
Turunana. Nos habló con cariño de Jaca
y de la montaña, (donde puso en otros
tiempos a contribución su saber en traza-
dos de carreteras y puntos d~ defensa)
creyendo que ellrati se construirá en bre·
ve plazo por ser de grandísimo interés na-
eional aparte del comercial.
El general Gutiérrez Valdecara, Subdi-
rector de Carabineros a cuyo despacho
oficial nos dirigimos, nos saluda afectuo-
sísimo y al recordar su estancia por estas
alturas y nombrar los Jacetanos que fue-
ron sus amigos. tiene palabras de encomio
para jaca, la que se vé ganar de día en
día. Objeto de la visila era, ofrecer, cum-
pliendo el acuerdo del Ayuntamiento, so-
lar en que poder levantar un cuartel, digo
no albergue de los componentes de esta
Comandancia. Al encontrar lal ofrecimien~
to muy digno de agradecerse, nos presen·
tó al Director General del Cuerpo sefior
Fontan Que, al saber el motivo de nuestra
entrevista que significaba afedo allnstitu-
I lO de su mando y deseo de que nunca pue-
ECOS
Una comisión jaquesa ha dejado oir su
voz en los ministerios de la Nación. Ya
es algo. Ya se ha dado la sensación de
que Jaca está animada de nobles impulsos
progresivos; le preocupa su porvenir; un
porvenir que pide el máximo esfuerzo de
sus hijos; apoyos inaplazables si se ha de
poner a tono con los solemnes y graves
acontecimientos que se ¡,¡veClllan. La rea-
lidad ha dado a nuestras puertas el elda·
bonazo definitivo.
El Canfranc, la Universidad ~e vera-
no, el veraneo, creciente cada año que
pasa, nos obligan a grandes sacrificios, a
algo superior, quizá, a nuestra potenciali-
dad económica, a la capacidad de una ciu-
dad de escaso vecindario. Pero 110 importa;
tenemos para \'encer el tesón de raza;
queremos vencer por que asi lo exige la
historia gloriosa de Jaca.
La labor de la Comision ha puesto el
primer jalón en e! camino a seguir para el
logro de deseos que no son utópicas aspi~
raciones; son necesidades sentidas, algo
que siendo de máximo ioieres para no~­
otros, lo entraña tambien para el buen
nombre de España. Levantemos los cara·
zones y unamos nuestra voluntad y nues~
tro esfuerzo pro Jaca y para Jaca. El co-
mentario pesimista, el retraimiento, la
ausencia de ciudadanla pueden sernas fu-
nestos en estos momentos prel'isos. Por
eso, lleno de fe el corazón laboremos to-
dos hasta conseguir que los bellos pro-
yectos de hoy sean, en merito al esfuerzo
colectivo, una realidad tangible y firme.
El carnaval huye avergonzado de calles
y plazas. Sf:: ha impuesto el buen sentido
y ha arrojado lejos de si la necia costum-
bre del triste espectáculo de su actuación
callejera, ayuna de todo ingenio y propi-
cia, en cambio, a la brutalidad y al desor-
den. Los dlas del reinado de Momo, este
año plenos de luz y radiantes de sol, los
han aprovechado los jaqueses para dis-
frutar a pulmón suelto de las delicias del
campa, bañando su espíritu en la paz
<lugusta de la naturalez<t.
Claro es que ha ofrecido el carnaval no-
las de intenso color, y de ellas bien mere·
ce especial mención el baile infantil del
Casino de Jaca. Los niños daban al salón
ampl1simo, el conjunto agradable Jel pais
de ensueño, y las mamás hicieron gala de
su gusto refinado en la confección de los
disfraces. muy elegantes. que sus retoños
ostentaban.
Fue una fiesta algarera y simpática y
aun los achacados de la tranquilidad egois-
ta de los años maduros, hubieron de tro-
car en optimismo su p.terno reful/funa-
miento, hubieron de entonar un himno a
la vida que se ofrecia optimista. entre las
risas y griterío ensordecedor de aquellas
voces infantiles...
Mas ya pasó el carnaval. La cuaresmA,
que trae a remolque la primavera, ha he-
cho su entrada invitándono<:. a la medita-
ción y al recogimiento.
Tras la satisfaccion el memento; tras
la posesión el haslio; tras el carnaval el
miércoles de ceniza.
Las campanas parroquiales nos lIarl'an
a la oración. La Iglesia. madre amantisi-
ma. nos ofrece en medio del torbellino del
mundo, este oasis de paz·-ila cuaresma!
para refrescar con ag-uas purí¡;:imas nues-
























































e llTa un motor de 40 caballos de fuerza, en su
correspondiente autocamión,
le una parte se colocarán lo!! 40 bueyes, y de
011,1, el autocamión. Una vez preparadualas fuer·
1.- se dará un aviso. y el motor sera puesto en
IlIllrcha. Los boyeros entonces animaran como
'. -len hacerlo a sus correspondienh'.;¡ parejas.
Aquella fuerza que logre arrastrar a 111 otra un
e'P'lcio de cinco metros resultará vencedora.
Se han cruzado importantes apuestas en fran-
tu y la expectación que ha despertado en todo
ti pals es ~ral1de.
'.0 !delca es de los vecinOS del pueblo de E'l.·
pl' ~U) y es objeto de grandes y apasionadas
ap lestas en el pars vasco froncés.
-Sdbado 18. Se ha celebrad,) la tercerll sesion
pi :lB.rio de 10 Asamblea nocional consultivo con
~r interpelaciÓn acerca de la polltica de trans-
Il' Tes y discusiÓn del dictamen sobre reformas
ni :versitarias.
:'Jomingo, 19. En Palacio se celebrÓ ayer la
cú~~rtura de grandes de Espafla.
En el Hospital del Rey se ha inaugurado un
n "vo pabellÓn.
En el Suprema de Guerra se viÓ ulla causa
Cl ra un sarfitento.
En los Estados Unidos ha comenzado ya la
ai:!vidad política en la preparaciÓn de las elec-
'les presidenciales.
Se teme que los naciena1islaa alemanes pro·
,uen la crisis.
Dicese que Stalin pagó un alentado contra
"!sky, del que este resultÓ milagrosamente,
La Comisibn preparatoria de la Conferencia
'rnacional del DCMrme se reunirá en Ginebra
15 de marzo.
Ha sido elegido Presidente de Costa Rica el
'or González Viquez.
-=-Se desarrollb una terrible tragedia en un puc-
o cerca de Maestrich, capital de la provincia
18ndesa de Lindberg. Durante una disputa una
-er disparÓ contra su marido varios tiros, cau·
ndole la muerte, y después envenenÓ a sus tres
os, terminando dándose ella misma la muerte.
wnes, 20. ¡Bello Carnaval! dice Amecé. Sin
lIIdstaras apellas, el tiempo con careta y bromas
d~ pleno estro, los nillos luciendo vistosos tra-
It>, la mamarrachada y la bullanga en vergonzosa
retirada. ¡Bello Carnaval el callejero! El otro, el
d~teatros y salones publicos, ese cae por dentro
l' no se ve.
En pos del buen 801, medio Madrid fué al paseo
de Rosales, el otro medio escalÓ la sierra, y con-
tingentes disgregadosasistieron al partido balom-
¡:¡edico y de campeollato nacional que jugaron en
el campo del Madrid y en el que el subcam;>eÓn,
jugando medianamente, ganÓ al campean, que ju-
g6 peor.
~Sig-ue en todo su esplendor el segundo capí-
tulo del (olle"n titulado «Las sillas desapareci-
das~.
Les da otra vez triste actualidad el hallazgo de
unos restos humanos en unas excavaciones de la
talle de Hilarlbl' Eslava en Madrid. .
Se ha desempolvado el famoso aumario y se
vuelve a hacer nuevas diligencias ante la posiblli-
I12d de que los huesos encontrados pertenezcan a
las desdichadas niflas. Ahora todo Madrid, C6tB.
Pendiente del dictamen facultativo.
~En el Consejo de MinistrGB se acuerda crear
una Caja del Motor para prolE'ger la industria
lIItomovillstica nacional.
•
,llartes, 2/. En la ciudad de Logwy, un obre-
ro italiano ha heredado una forluna de 125 millo-
nes de liras, que le ha llido legada por un tio suyo.
Desde que la noticia !le hilO publica, recibiO
137 carlas de otras tantas jÓvenes ofreciéndose
por esposas, 214 proponiéndole negocios mas o
menos fabuloso!> y ISO solicitando ayuda ec:onÓ·
mica.
Scarponi, que osI se llama el afortunado obre·
ro, se propone regresar a su poís para vivir alia-
do de su madre.
=CoUlunican de Méjico de fuente inglesa:
Ernesto Real, jefe del partido agrario de lo ciu-
dad de Adatahuca, ha sido recientemente ejecutll-
do. Al ser reconocido, se vio que no estaba muer-
to a pesar de haber recibido numerosos balas en
el pecho. Entonces se le abundonÓ y a pesor de
su eslado pudo ir arrastrándose, bajo un sol
tOrrido, durante algunos kilÓmetros, hasta llegar
a la ciudad de Otumba.
En esta ultima ciudad pudo hacer dedaraciones
sobre su ejecución y su huIda, pero esta noticia
llegó a las autoridades militares y los soldados fe-
derales entraron en el hospital donde habla sido
recogido, apoderándose de Ernesto Real, y lleva-
do al campo, fué nuevamente ejecutado.
.Uiércoles, 22. At regresar de la peSCll el va-
por '.\larciah de La Coruna, o causa de la inten-
sa niebla no acertó con la entrada del puerto y
tomó rumbo hacia el monte de San Pedro.
Al advertirlo el patrón quiso variar el rumbo y
fué a chocar contra unas rocas.
El choque le produjQ una vio de agua y la rotu-
ra de la hélice, hundiéndose It los poco~ minutos.
Se ahogaron cinco tripulantes )" otros cinco
pudieron ganar la costa a nado.
El patrbn, que es una de las victimas, perma-
neció hasta el último momento en el puente dan·
do Órdenes y se hundiÓ con el barco.
=A los cienlo veinticinCO anm. de edad, ha
muerto en Varsovia un judlo. Su viuda cuenla en
la actualidad ciento nueve ailos, y le viven ~¡s
hijt>S, todos de lino edad r~petable.
(¡acetillas
Con gran elocuencia y unción evange-
lica dió ayer comienzo a la predicación
cuaresmal en la Misa Mayor de la Santa
Iglesia Catedral el R. P. Fray Daniel La-
rrainza, Capuchino de la residencia de
Pamplona. Con fervoroso celo por el bien
de las almas, y secundando los vehementes
deseos de nuestro Rvdmo. Prelado. hizo
un caluroso y tierno llamamiento para la
asistencia a los sermones a todos los fie-
les de esta Ciudad, quienes seguramente
se aprovecharan de la gracia especial de
la divina palabra y de sus saludables en~
sei\anzas en este santo tiempo de peniten-
cia y de perdón. Como en años anterio-
res, los sermones tendrán lugar: en la Ca-
tedral, los domingos por la maMana- en la
Misa Mayor, y los miércoles por la tarde;
yen la iglesia del Carmen, los viernes por
la larde.
El Excelenifsimo Sr. O. Manuel de
Castro Alonso, Obispo que fué de esta
Oióresis y actual Obispo de Segovia, ha
sido nombrado Arzobispo de 8 u r g f) s.
Nuestro AJuntamiento, el Cabildo cate-
dral, y numerosos jaqueses han felicitado
efusivamente al ilustre Prelado, reiterán-
dole lo¡¡ grandes afectos y simpatias que
aqui cuenta. A estas felicitaciones unimos
la nuestra lllUY sincera y sentida.
En turno de Iraslado ha sido firmado a
a favor del presbitero D. Pascual Olaria,
el nombramiento de canónigo de la cate·
dral de Jaca. El señor Olaria cursó en es-
te Seminario su carrera y también ha ejer-
cido en este obispado su sagrado ministe-
rio destacándose por su celo y vlrturles.
Nuestra cumplida enhorabuena .
Temperaturas de la semana:
Oía 16. Máxima, 14; Minima. O
-Dia 17, M~xima, 13; Minima, 1 bajo O
-Oia 18. Máxima. 12; Mínima. 2 bajo O
-Oía 19, Máxima, 13; Minima, O
-Dia 20, Máxima. 13; Mínima, O
-Dia 21, .\1áxima, 13; Mínima, ()
-Dia 22, Máxima, 12; Mínima, O
Después de varios años de enferme-
dad. durante la que sus familiares rodeá-
mnle de toda clase de atenciones, la ma-
drugada del domingo entregó a Dios su
alma don Bernabe Martínez, retirado del
cuerpo de Carabinelos, donde por sus re-
levantes C"ondiciones fué muy considera-
do. Contaba en Jaca con muchas simpa·
tías y por eso se vió muy concurrido el
acto de conducf'ión de su cada ver a la tifo
tima morada. Descanse en paz y reciban
su viuda, hijos y dema:s familia, nuestro
sentido pesame.
El encuentro celebrado el domingo úl-
timo en nuestro CAmpo de Deportes tuvo
el siguiente reSultado: Zabala, Zarago-
za, 2; A. D. de Jaca, 1. Por falta de es-
pacio no podemos hacer extensa reseña
del partido que resultó muy animado.
De Araguas del Solano nos dan cuenta
de haberse celebrado. con gran esplendor
y con la asistencia de numerosos invila-
dos, la boda dE' la señorita Juliana Lacas-
ta de dicho pueblo con el apreciable joven
Casimiro Pardo de Senegüé.
Los a!'ístentes a la ceremonia religiosa,
fueron obsequiados en casa de la novia
con suculento banquete. Reinó en él la
más franca expansión y a los postres, el
párroco Sr. Labad pronunció un brindis
haciendo votos por la felicidad de los con~
trayentes. Deseámosles muchas venturas
en su nuevo estado.
El día 20 último dió a luz con toda feli
cidad. una hermosa niña la distinguida
señora María Oilabert, esposa de nuestro
buen amigo O. Antonio Bernabé Aráez,
auxiliClr del Parque de Intendencia de esta
plJza. Se le impondrá a la recien nacida
el nombre de Maria Luisa.
Reciban tan venturosos padres nuestra
feliCItación sincera y cordial.
En la sesibn del Pleno celebrado ayer
por el Ayuntamiento, se dió posesión de
sus cargos a los nuevos concejales D. An
tonio Palacios y don Leoncio Villacampa.
La corporación sanciono por unanimidad,
dándole estado oficial el acuerdo de la
Permanente de ofrecer terrenos para la
construcción de edificio para Comandan-
cia y cuartel de carabineros.
llviculfores
os puede interesar saber que en esta 10Cd
Ildad podeis adquirir huevos para incubar
de la raza Prat Leonada, procedentes de
gallinas seleccionadas al nido·trampa al
precio de 6 pesetas docena. Razón en es·
ta imprenta.
Naranjas
a 2'50 pesetas 100
(asa Segura
Echegaray, 7--Jaca
Se vende una molo
peugeol, nueva
Informes en el taller mecimico de Pascual
Handrés, Puert;¡ Nueva . -Jaca
• tt .-_













































Representante en Jaca: EmiLIO VICIAHA
-~-
"I~ .\. I~ 1"": . \. S .'-\.
Teja plana lipo Marsella a pesetas .. .. 4'12 metro cuadrado
Teja arate encarnada a pesetas... 5'62 metro cuadrado
(E!tos precios son sobre vagón Jaca)
Fábrica de produc·os Cerámicos
SE~UÉS, 1>ONA1>EU y C.ñll
Anti~ua Carbonerfa Hija de S. Román
Esta acreditada casa ofrece al publico además del cal bÓTl vegetal de carrasca. ga·
lleta superior para cocinas económicas a precios sin competencia.
La fama de UI1 producto la hace únicamente el consumidor que es el juez soberano.
quien ¡alla sobre la calidad.
De todos los carbones que en esta ciudad y su partido se venden, sólo los de esta casa
logran imponerse desde hace más de 25 años por su precio, peso y calidaJ inmejorable
Para pedidos, que diligentemente se servirán, dirigirse a la
CALLE DE LA LUNA. NUMERO 11.---jACA
Si quiere V tener buena cubierta en sus edificios. emplee la teja plana tipo Marsella
o Arabe que es la mejor por su calidad y precio.
CEMENTO PORTLAND .CANGREJO.MOSAICOS-AZULEJO BLANCO





Altnacenes de San Juan
MARTI.--0ACA
emporada
de 10 por 100 sobre los precios marcados





llesplcho: mayo,. 19. p,al.·JACA
(SUCESORES DE jULIÁN DfAZ V COMPA]\¡fA)






f.ll1mo. Sr. Ob¡~po dI" Jeca ha concedidil indulg.-ncia.. en la h)rrna 8co~tllmbrada
EL SEÑOR
1>. Beroabé Martfnez; Uriel
falleció en esta ciudad el dia 19 de Febrero de 1928
a los 73 años de edad. renbidos los Sanlos Sacramentos
----'«( E p. O. )----
Sus desconsolados dt'da n." Angela Crespo: hijos Teresa. Juan y
Maurina; hijos poliilcos Mariano Betrán. Josefina ,\\ainE'r y Domingo
,\1.anjón: nietos. sobrinos, primos y demas parleotes. al comunicar a sus
amigos y relacionado!'> '(1" sensihle desgracia If's suplican oraciones por





A m a Hay ulla casada. joven, de 1~leche fresca que criará en
su ("asa de Aseara. PAra más detalles diri M I AbdS
girse a VíClor Giménez en dichú pu~_ll~ anue a anz
La casa FR...\\jCISCO DIAZ y CO\\PAÑI.\ (Sucesores de. JULlA~ OL-\Z y CO.\-lPAÑIA' desde su fundación en el año 1885 no ha dejall
Jc trabuiar un solo día \. ha mcrcciJo siempre \a alta Jistinción que le honra d(' atenciones por parte de su numerosa y distinguida c1ientel
con sus encargos consecuentes.
En la (¡Itima EXPOSI('I6~ INTERNACIONAL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa obtuvieron la (;rin Copa de Honor, (;ran Premio. meJa-
Ila de Oro y 'Diploma; premios que constituyeron ei máxllno galarJón que obtenerse podía, lo Que prueba una vez más las excelenci<ts de sus productos. entre ellos lO!
afamados Anis favorito. AQisete 'Diaz, Coñac 11. P. y ~I (;ran licor Cafeona.
strakanes. paños, pañetes. lanas de invierno para señora. Pañería para trajes de caballero. Mantas de lana y algodón.
Tapabocas. Bufandas. Toquilieria. Mantones y camisas de franela. Abrigos. Pellizas. Chalecos y Gerseys para caballero.
Géneros de punto Inglés y Ruso afelpado en algodón y lana para señora. caballero y niños.
Abrigos punto y jerseys lana para señora y niña.-Actualmente exposición de Colchas de Seda a MITAD DE PRECIO.
Aprovec~e los descuentos que le ofrecen estos Almacenes por fin de temporada.
Casa fundad" el año 1885 proveedores de la Real Casa ---- 'i>irecci6n tele~ráfica: fE'i>IAZ
Grandes Altnacenes en Jaca
CALLE MAVOR. NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
Máquinas SINGER
)(
